








































































































































































































Interpretive Geologic Cross Sections across Lower Platte North Natural Resources District, Nebraska
David City to Ashland
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Cite as: Divine, D.P., 2017. Interpretive Geologic Cross Sections across Lower Platte North Natural Resources District, Nebraska, David City to Ashland.
Conservation and Survey Division, University of Nebraska, Correlations and Cross Sections (CCS)-20.2.
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